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_ ..... ,.,.,. . " .. sz. ... .. 
Class boycott set.-for t(may 
.Inquest h td 
in student 
By YenPalt_ 
O"'y EI)'pdu _ ,,·n .... 
An If1quesl \S pendm,g l .... druv. nm,.: 
t:nC"tIdt"'l\l d an Sil l slUidmI In the-
l f nl\'~nlly School , " ' Immlnt; "'OU~ 
11."'1") A f~lynn . J.dr.son Counl~ 
Coront'f" . uad Tut-sd.i)' 
Itury II" IUtrruon. 19 . ,,'U r..,nd ., 
\ , .... hot'orn .. . hr .""mmuIj: t-I •• 
rt--jO P m Monday . a«ordlne 10 
l ' nI \ "t"f'1iU V o(hculs 
liarrtSOn and SC'\' t"f'"al 01""'" 1Io llJdt:11b 
appaN"ftlly had n 'm.D11lC'd a' I~ pool af· 
tM' In.' dasmlSSAl ~ •• '"Wlmmu\I: ~ 
An 111\·('S(tgau on InlO lhr df'U'A'nllll:: 
ck-alh 0. brtflR hrId. f')ynn gd. txocauM" 
f"NoU IIi" .. i Iht~ aUIQPS) Will not br 
u\'illllable .ex- .ppt"Munllc·l~ 10 dA~ !' 
Clrc UmSlaftC'(" !lo 2to urroundtn,.: Iht" 
dn""nl~ ha\'t' not bt"f"U .... lanfWOf1 0(· 
(K"Ull, lrWIKi Mon(ta, thD I UarTu",un .. "'hu 
"'as In IhI· ~lkM ' t"Od ~ UK- pool . "'-.u., 
no! ""3n1 cM1h"lt ro .. h .. II. 
I n 'lflI.t SPilt It". as5OC&Ulr ptd("lIt.')tII1f Ie 
Instruc1WnaI Pet a h ....... a I,.. ""0$ rc'1J'C-/If"h'(f 
lib lx .. ~ al tn.' ponI ",1lt"f'l HlIfTl,.,Nl .. 
huh ' ..uL' n 'mm',oct 
SplJ.:k· dt"C'hnA1 10 C'umnu-nl IM1}''' ' III 
ndt'nl U (O ~Id h, ' h .. d l:1\ ('n ,I 
!>-U:::~':~~O ofSl~ I~~~~~'\ L~'('t'" .t ' 
f,.,.,--dl"fll.al In"Jr. and h\,od 111 Allf' n I~ 
durmllun t 'nl\""''' !'art 
f"u .... -ral urnH-.:t'11l~'1lb jilt' lfan I~.II 
an- ""'Inr;: madr al .. :.rlthf" ft urri,'1 unrl 
Son ..... u,.."'1 I-( O"W 1&00 ' alural Unde" 
Hu.d. SI LnUI ' 
IBHE adopls 
Masle r Plan III 
Salukis trounce 
Evansv ille, 22-2 
Gus 
Bode 
0.. ___ ,..,. _ _ 
_ ... -
r· 
l 
w.ooo IImill'II 
. ...... s...w: ........ 7" p: .. : 
u~~ CmIer dIIrd Oaar. 
1DInI'!luraJ Rec:rt'atimr. 1·11 p.m.. 
PuIJ!am """ChI .-..: s-J~.1I p. m .. 
PWJiam C)'ID : .. II p.m .• Pulliam 
pDDl 
~s.n"""IRapLmr ' ~~aad __ 
viele for pt!CipIe ill eIIICIhaDaJ cnsis or 
f ........ _ led. ,--457· 
a.,.p. .. ..z .... 
Y_.-..J or ~u.aJ '~ for S1utbts: _ s. W  
W_'s Rec:ratioa A.a«iau.: _ 
Dis. 44 p.m:.. -.til ..... eauit. ' 
c..mpIII CftISIIdr for QwUt: ~. 
p.m., SIUdooIt CIwistiaa FIIII_uan. 
, ,U S. IIliDais. 
AF.ROI'C : film ....... latiaD. • .......,; 
KiUy Haft 10 ~ ..... AnIGId 
Air ~_ c-Irr SiGry. " 7 
p.tiL. ders _ . admissiGo fret. 
R«reatloa ""mftll: oym""",um. 
·'SteiDl is Bdi .... llIg .. . 7":lD p. In. . 
Home EconomiCS Family LIVing 
Laboratory 
.' F"";gn Langua~~ Il<opartmHIl Ie<-
c.ure. Hfann I'~ rt" . Yair l ' ru\{"nlt\' . 
" LitHllIUn- and R~\'oIultor1 • is 
p.m . . Ntd,,? B-3tO, 
Studt:nl Chn>tlan FwDdAtJon --n,.. 
BIa,* Expt't"oencr. ·· Elljs M.y. B S l ' 
discusses poIlUcal geals _ ,,-.,). d 
.namlng lhem. noon.. 9LS S IIhno", .. 
('lrcI<' K ~ Jo IO. p- m , Agncul, 
tun" Semmar Room 
7-"<'0 PopuiaUon G"""'lh m .... wl!:. 11-10 
p. rD.. Life Scimct' l,ms 
ultle Egypt Grotto I SII ' Ca ,','''' ' 
meeIJDI . .. 11 p. m.."'La"""", 121 
P ... ~ Commit1ft' meeu"ll. 9-11 p.m . 
Morris Library "udi\Q"IUm, 
~: _iIII- Jo~t p.m.. La,,'SOO 161 
EDliDf<'M1II club: meeuJII. .. II p.m .. 
TrchnoIac>' " ·111. 
Pi Lambda 1'heUo : rnt't'UJII. 7·10 p.m , 
Whom faculty .... 1IIe. 
Southtm I Uiriois P ... ~ CommIU", 
18C&1... I ... "",. -- PraC'lK't' d N_ 
y"","", awtI~ .. by R ..... 
LiDP. AID. CIA. Ceater for _".. 
"" SnIdiIs. II L m.~ p.m.. ' .... 1 d Noms L,ibrary. ' 
Zero p.-l.tloa G.-'III: -nc. I~ 
p.m .. h.-- "udll .... ...... 
~ Club pnK'l ..... 4-5 ' . p.m.. __ 
err (add. 
FreP SdIooI' -poe\Jy ............... p...... F..... SdIooI H..... m E. 
Part: .. Gwtar.". 7:. p...... FreP 
SdIooI U ...... !U £. .... 1'1 : "Retum 
10 N.uaral Man 'rbroII&b Arts ..... 
Crafts." • p. m.. F_ SdIooI H 
Sbidenl MobiliuoUon ' Rally ill , ClOm' 
~ ct Ihoo<: 'tilled al Jed<. 
.... .nd K .... I Slate ~ )'NOr "1:0 
noon. hlU t>Nr FwT Audltanum 
Dance plans 
tentatively set 
for weekend 
'l" 
t.'1llall\'f' pUtID In- bc-tn,:. madt~ fe .. 
an outdooc danct" lu tM" hf.·1d from' p m 
'0 I • m ~urdJl\' brtund IhI" Nf""*'mlln 
-....c.:.·ntt-r . • 
Tht- dann- plaN n'1iUhrd from " = ':~~':\'~~ Cuy lIoU 10 d ......... 
Mayor I Nil Ec:*f"f1 . HafT')' " .. nmer (' , 
dln'Clor d Itw part dutnct. J,.,..~ 
Mu-.dl. admlnlSlra11\'c ~nl In 
u.. cily manallf"' : Jail" NcCalfn' ) . 
otudml bndy Via' prt'foJdrnl . SIM'. 
-I:tall'man. _ ct ~tc: t.iquur 
Police disrupt 'quiet' antiwar rally 
1ilat1 : m ..... bft-s ·ct I·POW .nd I. 
~talh, ... d "ltrmalln '71 " ...... 
• """" 1_ "' ...... nC'fldtod u.. rn..-tina 
No ~tau .... d IN Uni""",uy ad-
mlntStraOon "'ft"C' Pft'M"ftL 
'~---''II-I: ,," 
It> Irani d u.. oqual. blodt·oquan· 
buiJdMII Ihry IM'pn 10 dlaiol -- 110. Ho. 
Ho Chi Miah, Ibr NlF 10 sarma win. " 
Bul • lbarcb INder ICoIdod u.. crowd 
and IGd II 108, ~ "u.._1e-
~ COlD __ nd. -- The 0')' 
Later. _ played u.. N.u .... 1 
AIdhtm .... 1tU~ The _ d u.. 
crowd lload and - ..... aion&-
puUiIIc ............. Ibr 6 .... " P\'r 
I!"'CI'Il tIIrwP, Ibr nipI thol wr rla& 
' :-w:= ~~II=U: 
~ d Ihr croood The tem-
....... "'"' wu in Ibr _ .. Ihr lity 
cloud ...... nd u.. prcIIeslcn gond, 
t..mand. 
The HM·. W,lliam I.on/!USI, · .... ·IMn 
c-~ ClOQrd ..... lor. dl"",,, tIIr Wi<' d 
Nf'Wn1,In.tAontrr d«1ric:11llnd ... nlun' 
Cadll~ , 
Lanmare arT""'" u.. ""'. d • por 
tab ... su,r. proW>lt .. notary f.",hh ... 
and • ~It ' ......... Ior 
Local u.1IIh .nd .n oulaldc- ptrl or' 
m« .re belli I!n<d "" lor mlrtUl". 
mml. Foad ..... IIdI dri.a. .......... 
Il0l. orpnIr.ftI. 
I . caw ct .. rI .............. Ihrr con-
did_ ... i..s- fadlily lor Ihr deJX't' 
waS diIoeusad. The \\'011 .. 11'. Gym 
~ftd I ....... b ................. n 
.llrrDali ... pIaao far u.. de ..... 
,,_ rn..-tlllll WIll .... hrId .1 2 JO 
P. m Tt..nocIa, 10 f<rmalw. and .n-
n •• """, dof1note pia ... lar I~ __ 
Kent State closes buildiilg 
as 300 block entrances 
Grazin' in tbe grass -
Richman urges anti-student t~ote bill de/eal 
B, Riril DoYlo 
Dolly E.,..,u.. 8"'" Wri ..... 
Jadr; $on Cfaunl ), Stall". Attorne-y 
H .. : tUlrd 1': HU.1lman haJ. "r1Uen In.· 
t.:.~:nl u~~~n~''":~d;Mjtttl: ~Ih::;:'l 
.. aurlt-d al pn'" t"f'ltlrlfj: cotk1,:r student. 
(rum volln~ .n un,\(' r 511), ("om ' 
munlll .... .. 
0"" b.11. II"" ... fI.1I 1492 (Clabaugh 
8.111 1>0. paSM'd .t>< I III"",. IIww cA 
Reprt"St'ntall \'~ and gone to ltw IlllAOIs . 
St-nalf' 
In a Ihn~p3g(' le·tlr'f 10 Snl. Cf'nl 
"'art~. R .(l'hlC3jitO HK"hman calkod thr 
bills ·· pohoC3l1y· moll\'alt'd. c1 dub~ 
~JlluuonalJt)":' dasruplt\'f' 01 ~lC"t) • 
and bast>d 00 (ea r and Ignora net" .• 
Rldunan ul(j " It wwkl K't.~m lu rtlI ' 
Bulk of Master Plan 
approved by IBDE 
thaI lht· """""'" ~ .Im k-g .. lalloo an-
try ing 10 (' lrcumvfOnt (ht· f('("('nl 
Suprf'mt" Cou rt dN'lston .nd Ih,' 
rt 'solutlon of Cnn(rt'Ii.!o ., ulhurllln J.: 
rq,twrauon at LI yNf o6d vai.,...,. " 
Ht" ch.argoo thai proporu-n1.J cJ Ih,' 
k')tuLatuJfl aN' want: . ' lo("lI n ' t.anK~ 
lochidln$! U~I~ """"",ok-') a.,. Dn ... umJ,I, · 
~u:~: ::..~ ,~':J:.~ ~'~~:~~:~fI :f 
muml\ 
" 8u', Iht· fact lS thai "\t"fl In Ik·rtr.dt""l. 
• C'OiIhlwn of bladu, and ~Iud'"flu. Io!~ 
f.r it: than a maJ<rIl), fA \ ~t." an lhr 
f"!'Cn11 csty ~tOft." hf'ioiud .. It WOl.-'" 
Uw apathy and lad ~ CfIQf'dI.rtauon In 
lhr resl .,. lhr c"n",,,,,,", .. t .... h PO"' 
nullrd lhr SOQIIod r",hcob '0 "'I"un-
lhr .... '" an lhr dl)" oounol -
Richman cited rKY'nt ell), M.·'C:t~ In 
Catbonda~. in whoch """'" •• udc-n. <:lin-
didalel go! ··anly aboul IIID "'~"" w' d 
-.1 _nd cast. •• Hr.cldrd .ha. 
CatbondalP ..,., haw lhr ,.,.,.... ra 110 
G studenb. 10 IOW~ d an) ("II) In 
lhr """"''1 
A6 ... rd,,'Il '0 flldunan. ...... '" ha'-r 
befta pt"f'"mlt ltd 10 readlft" 10 J liMS ton 
CaMnly _ bu. , .... ""-, hAs ...... n 
~dIs;oJll>O'nu"lt --
R ldunan argued _.- lhr boUr. an 
_..-.1 ~ Hr .. 01 Iho. w. ~ 
pracU<allly many Ijludc-n", rf>oowo 10 
,otl' m lhf'tr coIkoff" com mUOIt y f n 
.0- ....uno.s. br ...s. fD&I1)' counlr 
<Ir<b muw '0 .......... r.tudc-n'" o. 1M 
........ at ","r_'" 
Hr .. Jd lhr bolb ..,... "'" "udc-n ... 
dt'n)' t~ Itlt"fll .-qual pn.""C"lIun 14 H ... 
la .. ,s . and ubu dn nnl dtf, llAJ:uu.h I ...... 
..·' ... ·n " rah'1lo'''"IIOS ' n' ",I ud,' n'!!t. I. 
d..-sn ' • ...a\ .. ·htotlll '" th", .In ' \1 'kr ,l lI" 
marr.at"d ~'OI: "'+ U\ ' ''' .m ,r, 'If 21 hI 
..:,,<1 
I A-':I'~ llnn P.'flCIU1J: If. II ... • ti" Of'1' .. r 
A'lrro("mbl) "oldd ,'m.HW"IIt..'lh" all 11M 
'-41fl~ .. I a~I ' II but Iht· 'fICin': k'':I~1a I I'" 
lAuukl dt1>rHf" !oIucif"fHJI 1ft Ifll.,. hr· ..... HI 
Hl c. hman u.d II " 1'1"".'" }nun.,: 
I. , .. ,h· aN' hrff'f: ·' .~Ir .. nl(od frn~n 1""'1 
hnpall1l~ In ckmorral) t}lr("au,..· . l1li 
IhI' " ("NI"I:lna hrr 51) ... .. AI a Ilrn-
• hMl lofhwu an' bMnc madfo 10 k ... ,. 
!roC.-lt"), 1 ... : f'1hl"f' and Mn" ~' oufllil, JW".)~ 
.ark .lIhln ltw- I racill KJnAI .\ ...... m u, 
K'" M'l1mf"'f1t. " hc;J. can . ... J~lIh lIu" 
aurmpt 10 ct.r,Pn,-r ,b'm ~ Ur.r fl J.!h l 
10 val" ... · hr -*td 
Raid produces record 
amount of Marijuana 
SA,," f"RANClSCO • AI" - A Z 
m.,.,t.. M» d\a.ar wtPdr dw Gc*iPt1 
Gaw ....... Ild In .... <U... at • .., 
yadl. ond flw I.... at man' ...... 
Ia'lftl wncIr halll .n I ' S hulOl'} _ .".. 
o..~ ~ C-..... ...".,n<d T...,..u,y 
TWo SM"'f"'IoOIl:I _'ft'f' arT'f"Rfd abull rd 
lhr .. .. fT'<"y Yt'uua" am ... othrn In 
C"OOf"'dINllA!d .,.,ru,.,... cJ • )ac111 m San 
f' r1lIICbn> RIoy 
A cuRomJ .p*rsmAn nJ.m,tIt'd Ibr 
man,.....,.·' .rf'If'1 ............... 1 man-
Ihoa JI 18m-. 
Bill requiring payments 
of interest to tenants OK'd 
.... J 
r 
1PaJ)fGrJEU). ru. ( AI') -
........ --..---IIfl ..... ··_ ... fr .. ~ ...... ~.. :::"'-= 
-.,..,..,.~ 
A __ "'''''' 
-----='Z. .. =: ~-- .. 
Foreicn lIIudents 
bold eon( erenee 
.,. u~ __ 
ca.- __ ..,...,. ~ 
,......- s.... s.n;...._ 
• .- "'" r.,.. 1 __ '-1 c-
lft_ ... POMp s.... AIIaln. 
'""' ... _ WlII bo _ May II · I. at .... u __ ~ BnUOb 
c..._ .. V_.~ 
Khalil A.suadJ. a ctoctarak 
- .. ~- .. -.... ··f ... _ ....... · ~ _ _ .... 
~'Muoaal ,'Meau a ' St U 
A.aMadI . a . 1UdnI at SlU IoUICf' ..... 
now os Ihr pr<sidm ~ tbo Arm 
s....s.....~.ndpr..­
<i tbo P.....tmI C...naI ~ 1-.-
ralNlnaJ SCudeo:W. OrplllUtwJnt on 
camP""-
Uw" ~-L.e an:...:.~ 
Othrn 8ft U .. ·· .. 'If rra ...... ".....". 
~. • ~Itaa.k·~." 
c r ou p s .nd oe h .. f d l'CUU IQft 
_ ____ ~ cuun pn-tuW.,.1 Lo ... 
tntukW\" .,~. and ... f1{.are- d 
""'"IP' , tudrnla. 
lI .i l ~ .~ pli .n 
t·"., ..... ,.,." • ,.. ... .. _ -4 J_ .... .. ~to. 
!:.: .. ",:~ ... :,~ ~" '~l.~::!~ :: 
~ .. ~~t:': :'-_ · .. :!,.~:":;;S.E 
. _ ... ",~ 11_- ~ 
~:~~:. ~~.:~:.: . :t ,:E7;:~~ 
:-!.:':::-:~: . '- .. .... "'- '-'" .. '-
, .... _ .. ' • ..,_._ 41 .............. .. "'I! .... _ 
....-.1_ ~.d_ ,""" ,. ,, _ t _ • • • • 
r ..... , .... <U'OIII k I ..... T ...... _ a 011 
........ s-.. .... Ilwu. <Uon ... [I ... 
~~~ ~;~: ~:.~~~!-:.tE 
_1~_.I ....... ~\ ....... ...u.. 
~"~~I~~~~!;;r.. ".-=-.!~' 
:-;w\ I-:-:~ I'.::'~":.:.!· . I", ~ 
• CAMPUS' 
NOW T .. U TUES. 
JAm'aa... 
....... 
~. : ".,..,. '" Qu''''' -''' 
I .. '.M. ~~:" 
-RIVI E RA 
. . , . 
· The Har" .... 
'""0-
... .... ..... - . 
C"'I I I. ,;, • .-...:. ( . .. ""' .......... 
~ '-LL "'). ~, .... ....'( l.c •• 
• • • * • • * * • 
-. ....... "" __ , 
o.y e.".-~ Ado 
ca. fit,... .... tID. T . 
.. < • 
, Llwt' p .. 11 v ..... M,l1 
_ G ...... ond Well -... So4t 5622 
HELD OVER FOR" FOURT>< BlG WEEK 
... ~ ~ s.. $.uf'I Show.....", •• 
6. 30 ..... ' 00 l:ii1 • 00 6 lS 9 10 
-................. .. -,. 
-~,-----
"."..,..11 '111m! 
... ..,_ .. Id ~ .. .,...'· 
---
"III "!II lUI' II 11ft!" 
~~:;;'~a.u ............ 
-,,=,-=..~-= .-.r,.!lN ~;::'=--:::-
--.--~--
-. _ 1: \5 J :SS S:H 7:2D9:e 
r..., ·u •• 
.. ~i ... '" 
.. ,.., ,... '. "ahI' 
- ... ... ~­
._----
__ . ___ .. 'I\:~_ I~~~ .. ___ .~·It:t.:ll .. 
_ _ I:»«' OE lJollI H11!1 __ " ~ ... -~ - ~ -- . . .. 
SHOWN 2nd 
~.I PItOfllliOlUl. 
'"-_._ ....... _.~ • .• _ ........ H. ~ I ........... . 
~\,~ ... t "'" • • k l ~ • • I RKliARD 8R(X)KS I 
" I l ll l ""l'l'" "" T1" ' \ iU I LA ....... .....c\,l~ W- f1<hJr«\ u.JI'" 
GP - -. - ---~.- .. :...-.-. r: 
,-
Housing Iosear' is 
goal of Chamber 
w,abhaha.nc lanrUu,* u mu.u to 
Ihr <;ocd H~ .. wi <1 AI> 
prwal ,. C ......... ,. • 
..... rJ lhr """u.1 ph ~ Uw 
tuall'lll .c.rn-1nc oommrtkor ~ lhr 
C .. ,-borGllor Owmbn' ~ Commrrcr. 
~nc 10 HAy Led\. f"1t'CUtnT 
\KT prft.ldrnl 
Thr " war on .. faoiJly wouid 
~~I~-: ::r.~!1 :: 
l · "~I",I..«h .. .wt. 
Tbr comm.lu. _. N~&sJwd 
Nrty l.has yHr and IS cunpc:.«t ~ 
~'!..~~=~~~ 
ufTK'W' cI aIT-campu t.:auqE 
l...rch Mid lhr fNI)~ ~JrCU\'1" m 
Uir rommillft' 10 tar his brrn to 
dr .... up. modrI cunlrM't. :OW,. lhr 
Cft" ~k'd by thI' Sit ' aff-campo 
houaq amc-r at _ baw tI", ..a~ 
a::.pn ~ tbr Sl U C"OIIlrkt t.w- brrf1 
M'nl 10 .rfll .... ndl(Wd.t. . trna-nt 
tlrtCollJ\l&llUonl and atudrnI UGUp 
fur romtnrnl T'hrJ.t. C'orumrnta 
.. uu.Id lhrft br rn ....... ftt al1:1 I.BII!d Lo 
ck-an _ ~, .hIch ... .tad br 
.. ~ &0 aU ~·rbra 
S o LardHll-d _u*t br abhpWd to 
..".... thr modr4 • .,.",...,. L..rc. .... ..aid. 
tall _ pronsllOftal daaw ,..,.. In u.. 
t'OIntrad Mb "t) • *"' .. 0 t.hP 
peN"'" t:I bud,. artMtrlln.. n.r 
t-nt would br ~ <1 ... 
Landk.-ds. two ,"",Ms .INS .,. 
....... raj P""1. ~ aIIlIiakd 
.,th tbr U~ 
LodI WIld lIP """" .... .-.-
_t&I6d br eJPI"nlM:lMl bJ tall bul .. 
~Muat':f ,:",,'=m 
....... ~."W-.... I."Wnmit 
~~I~I~~~': 
-- n..,. ..... hop .. . fUI>haIo • pom~ ... __ _ 
.......... .". .... "'-.-br_ . . . . _ .... 
_.-00_ 
l.«b .......... _~~ la.. I1'1s'q Ir... sru 
.. ... 
"11. ~.&fta' t1'XMoC. . pr lh"''"f'tu rnuU 
" rom thr ntrnna d bad ~,.u...-th 
aM t.d UUd.,nHI'NInb H .. lo&Jd In 
mc:.at c-.a .twdrnb AI~ no prcblrm 
and .om .. pr.c1'~ \oU c h ..... 
~r,u" C'1or bll.lnl u '("urll} 
drpoa.Ila.. arC' I.hr nsuJI ~ .. pribl t.cf 
apcTM'fttt 
The- C h.lmbc-r I.) 'puns.orln .c 
aoottw-r .bdrnI-(II'"1I"'nl.rd protf"C1. 
wnoaty ~ trtd un lhr C2 rnp.o 
at .... en ,lUdrnlS can an thru 
~~lhr~~~ 
~ .. Id I t.. C .... mbrr had 
~Vf'd an _"'"'JIll" r.i onr wntLm 
cornp&aJnI prt' MS.a.otl Unn' lhr 
c.~mO(~.'t. thr ~I~~ ~ 
prr cntI t..'V't' t:worft IrcllJmIIlf' ard -
cnIy rwo or thr"'eP hi! ,,. no( bfton 
..... ,-..1 
U .. .alld lhr main ~rp:ar ~ ttr 
W'S.SMJf'a ts 10 ~r.tr caral~W' 
CTIUCtlm to Imp''''' ,. C"OOIUn:wr ' 
bus..,....... rNltKlmhlpi At u.n.. 
L...rch .... Id . Itw- C"Mmbt-r .t~o 
aprntn .. mart' or in.a as .. brUft 
baallW\U burfWol. ,- UIX'P It tMft 
c:ompUilnu whrtJwor ... not lhr 
taalMe ... a. ...... ~
~... tbr po..- "moul LodI 
...s hr InI.rn:b to C"CIOC.UaW It.. 
I(Ut.IQta la ardrr tit Dr W'nUibIr w 
.-. 
.~ or noI u.., aM" .. . 
Uwu blalM'V.. but .II 1ot~1 .... "' 
t.t'w'ft 10 JGtw am" pn.OIrms , W't' 
-." Iw Nicl • 
Correction: 
TlIe I".i,., on !lie 
K.II • ., ' , .IG STAt 
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Watch for Thursday Spectacular 
r 
to the editor 
IPIRG committee 
answers criticism 
T u IhI- lJalty t:g)ptaan . 
I n ""ply 10 lite WI' ... ul DanaJd W- and James 
I'anon> I April %7 1. 'M Sl«tina Commit' ... ul 
I III"".~ Pub lu: Interal f(eM:arcb Cf1:alP t JPlkO J-
lI ,h ·rt 1', ... 1 • . JUln P_. NaftC} Thomas. IUIph 
I · ... ') . ...... " Saranlec* •• Lmda AndenKJn. BIU Ander-
"'<fl. G inn) C"'r1<. Ju.n P"'t"nGn and Tom f'",~1-
... wkt hk ,. to resla~ (.III'1If" of Ihr b.a.iJc It'flol"U u wr 
or,~rualJOO IPlKe D a nonpar1.l.lan. nonsectan.,,,, 
~hnoc. lly . ,_Uy aDd _ ... Uy non,h.,:nnuna'ory 
. t,Jdt-nl atd agency Wtt rrgrel your misull.ef'o 
pru.La lU.Jn ~ a Je&mrnl U OIW' c:J wr-ac:tvertuemenlf. 
whl r h wa 5 Inte nded 10 r1rmpllf, our non· 
d ucrlmlnalory poI~. 
w. ' ''1 .... 1 thai yro k..." an mind lhr ll!rm 
" rilcwll) nondDcnmlnatr. ·· Il does DO( I.Il\Pb' &hal 
\11f t ' art" ·'ckst.ned With blad In mind ." .rIi:f ft doea 
no< Imply lhal bladls ... 111 br neglec'ted. 
Our Inlmllan is to a.s 1M greatlSt numbPr u 
. 1 ........... In Ih<lr purail ul I""'''''. roprdjoD ul 
IMar " socldal pooItlan. .. TbIs .J'" wiU be actuned 
Ihrnugh 1M 1Il1i,. d p ..... -.onal ...",...nLIIUv .. 
l lawy .... d<sillJlft'&. mgi_ ric. I 10 RIve ~ 
_Iud .. n ... Thr rrfundabir,l _ ... it not a I' mr,m-
ht-nhIP I~" u yro ha ....... 1ft!, bul ralhor a mdIiod 
,I lundlllll ror ~. prcl_ional tall. Any 
.. udml. whrthrr or not ... has ....,..inoed his dollar. 
nUt)' rnlLSt our aNt a nd ~IVt' t!9uaJ tnet..rDent. 
SIlK'<' wr make no notr ul " societal dati~ .. 
amof\lt our t'ndOC"'H'rs. we find your ~ues( 
I d,·m.nd ' , 10 publisIt an ~i~ rol"""'U" idr& 
"Iyang 11M· racial and flIcaJ ...... ul II ...... who s&gn 
'<lr P'.llIon lo ·be in violation ~ IPIRG poI",y and 
Illtopi undrr ledrral Ia ... 
Tha .. you lor your an1ft'Ht an WIRG . S ..... 1d lro 
hav .. any (urthrr _lio .... our d fler IS Jac:aUd an 
u... d. . lgn dopIirtmmt barnodt •• nd IS ~ lrom I 
... m. (0' p. m_ "'~ry 5C~ day 
... William James Andrnon 
Chairman 
IP IRG S ...... n"l! Com mlllrr 
Student writes reply 
to the 'tuition bigot' 
To Ihr Dal ly EIIYp\ .. n 
AI ..... ....adi", y"'; 1",,1111 aUrmpi .t wrtli,. • r" 
tM" 10 Itwo rdilor , Mr, May. I must say I was nul sur-
pnR'd .1 ywr blllOltd Ihi .. lJIII, Thr ~~ 
1M .... · lahvr artl ... ~"jj", "'dian 1n<:TftJft and 
IhMr rfTO'd. I mUOl .. y. dots DO( show 1M raUondty 
d a thl'*l",mind. V ... r tom_ on lhr hippies. 
Y'''''''' and .. ~"'" .. ~ ...-a_ ~ 
.nd ldt""'''' ransm. . . I n an .... , .... 10 ...... your _IllS ... -,.r '-d. 
I .m l.IIkJoc Ihr Ii_ to ~ ".7W- ,. ~ 
."",. I must ay YOUT anempl ~ • ..." .-' 
.... • wasl .. d limo: bono.-. r.- ,.w '1d-
.... . ... _ ' 1 .wN?- to.-- .-rei ~ "',8I!It: 
~ .. -------. - --.--....... - ..... --
-----.. - ... 
----.. --.--.... .. - ... ~ ..... - .. ---.-.... _ ........ . -.....- . ........  ..., 
... -........... ---...-: ..... ~ .. ~
........ -.. .. --.... ~-------.--~-. :::==:::'. -.:=:-...::: 
---_ ............ - ....... 
_ ... -•• ....-L.. • •• __ . -..... 
-.. -_ ........ __ .-...... _. _ _ ~ c _ .. 
--_ .. _-----
--..------.. - .... 
.... _··_r~ .. 
Ull (aculht~ 1 21:50 dan' , ml" yw art" qWlbl k-d to 
J~ lhr t"fh."ClS cI OlhiPn on 'tduc:auaruallru."tutlUfl 
brC'aWir yw ob\·lw.sIy t\aVt"fl' t bt'fk'llllL"d rrom Oflc' 
I( t!dUC2Uon ~ " St"groes," ~ )'w caU us. wtJl put up-
Pdy ~ In c.u- tw.ds amd no,oIutlOfl b usurt'd, 
lbt-n I uy )'00 bad brUt'" hopt- ~'w r J;Snonll l'K'f' u, 
~I«t an Spnngf'arId beca ..... pow"; lit,· yro Will 
.,.. lhr pn .... ry ~'ll" ~ "" 'oIUI """',)' bull<U 
h i conclu5Ion. I JilJbmJl that your Ilunlr.lllg I..!t 
lMaoted. ra<'lSt and certainly no< worth my ong<'f . or 
tha!.. d any bllldt man. lU"';y Alla n O.n ... " 
Juruor 
RadiO-- TV and GO\' ffnnwnl 
Raid criticism raises 
questions about media 
~ournalism students 
ask sequence be kept 
l' 0 "'" I).d)· I::/O.pctan 
Al lhfo bettIOnUlR ~ .... nt" quart" , 1m , ltw Schuol 
cL JwnsatlSm .. ,thwt ~tn" t o IU Iltudrnb dUiC"OO' 
unLM'd Uw radlo-tMt"VlSIM ~LWAC'T 
W(O, as ~ studt-nU In Ih l~ ~UC"'fK"r, h,a, ... 
~n Ioid WI .. ' to' C.AnnoI conUnu,. tLM'.Ird WI 
pr('\' IWS ~ ... " 
Th<- radio-lt"lM' u.lOn ~u.-nct' ha ); bt-rn "'Vlan-d h~ 
a (("t("C'OfTHtWmC.llUOfU wq~ I Qblr TV I What .. c' 
.Ino .I.satlng I~ INII Itw- School d JWI"TWillIom t't"UUoI . .QIh" 
Its r .. (ho-h· h"V~lon lot'qut"OC'r fiJ U· ...... • . "ho . -n'''' 
prt""' lwsl) In It 
" obouJd ha,'C' bt~ ph.oo<'d wi oI_ly . • 11 .... ·1"" 
u...... rI us 'in lhe ...q""""" to IlnIJth 
We ask lhal aJl ooncrnwd "udt'nb an the .an\<' 
pndtaimN\( .~ .. .,. afT to P"'&1ior conlan y(lIJ r ad 
\Ul'f and Wppor1 wr ~,nsllltt'fl'limt pkJI 
SII".C" Oasu:.-n 
JuniOf . JWrnAh.m 
Voru Iknn .... 
JunKtf' . JoufTUlh~ 
K H Hlumbnlt 
SNltof J w rna tum 
Dog napalming idea 
has logical follow-up 
To Ihr Oa&ly EC'J1lUIn 
Thr I~I <Ujl!11 10 rutrt ... nII"" dQg. 10 
Vtdnllm. Wlttt aU UN' cunorm over dap.' In ..... . -r 
wwkf tw aut ~ lhr .-.r WI no IJfM. 
G...ton W"",. 
Sapham ..... 
EIF_.,. EdIo<a ..... 
Ma y's letter shows 
narrow·mindedness 
I 
-oJ 
" 
r 
..--,.." 
-1 
fdIcIr'. -............. .. filii d _ 
......... __ .... ~ tar Yilt-
_ IIuiII.- • au. n-. __ 
~ d ." _ nu.III( ... 
'--"~"",, .' 
.,. .... 
Ddy E."..- lUll w""" 
Tbr dUo railed bj Ilw - 1{""t'rSY llUTouadiJoc Ihr 
Vietna_ lICIIdios CftIkr a l S1U is rroqumt!y 
daolmJ ... . . . 
Tbr ~ ad ~1IIer-cri1idsms exctsaaced by Ihr __ .......... ad 1Is..-u __ . 
If ...... _ to tIIfIcDre Ihr ...,aJ ......... 1Iiaft 
IMdr tbt ce-. the ...... 1I1tNa1 Iarpl 'or Ilw 
Ma" 0." CeIIedIft ud the f_ iIIaadlnr..-
thio --* ..,. Ilw ........ r ... p_ CaIuaiIa. 
IU1d OCher......... . 
c.tIIeo ....... __ 
Criboslll ill tlw _ f_ .. Ihr cenur', 
acadrfflic ItIUCril)' ad iMaIWmeat In ~
pr .. rania. 
Huynh Kim K ....... a.iI1ant pnI_ ill political 
IoCImCe a, • ...,.. Oatario lfaiYenll)'. hGIds Ilw 
V I('W illlIW\l' _ .....- dIa'llw ~Ior 
wtuc:h the ........... ~ II IDfIr'r important 
lhan the ~1IUotI or alDCllnt r! AID rWlda i ... 
volved. 
Khanh lIM*e about thia ar tbt conl~ ... 
"Scholarly lot."rily IU1d URlv ....... ty CompIJdly" laU 
quart ..... at StU ,n a lecture pubhshed .n 1M Decem-
ber _ at tbt IkIIicun rio ConconoetI ASian 
Scholan. whM:h was"'_ enunly to ... _ a' 
SJU . 
n.. ... nter . he .. id. is part <I • tdwmP to CGOII.inur 
'h .. American __ ill ViftallII by uaiac-Ihr~ 
ler .. an latru_ ill American ~liIm in 
s...th VetMtn. 
R..,-- ................ 
&.-yond tbt pant. they mainlaill dial _ If Ilw 
""ftl ....... no ....... IUIIIIod lhnII>IIh AID. Ilw tftII ... 
'. 
- , 
,$ $ 5 $ ........ crtddaIIt 
C.r;t;cs desp ;se AID ;tself 
bee;target . 
, . 
SIU bodiet 'Cullini 
. causes new' criticism 
AIIDfGII" AI) ....... _ Iar1Q -. a 
WgIldotldlla, .... ---
.. ~ In IOIgIId 1o"1IudgaI aa ... 
.. C&IIirIg ....... _ CUIricaIUn ........... 
................. . . 
"'- .. oe., ~ and lAO 
.......... --~ ~d~~Irom_
critic8. "., CIIII-.oI ...... __ .. . 
_._-C!l ...... -.. .. 
.....--_ .... ..,......... 
..... 01-'; "*- labaing _ 
• Oo.Jgtas ... AllIIn. one 5IU ..... 1Iy ....-
cntic:al 01 .. _ . '-_~ .. 
II'IOIM -.ond otIonng II.- 1*1>CU" 
~-As""'........,......_ 
bam V_ to carr-. IIt'd lMIo- OD ci:a 
"'" """'- c.-: ... _ 0M1 'WhJ .. ~ ClDUtWS __  aI _ 
_~1-
c.- cntics ..., CIIom thO! .. _ • 
SlU ... "'" only __ 01 Ali ... ...-
.....,.._an.....-tII ...... __ 
_ ........ tor_~ty'.~ 
-...tn_ 
.tS<.'- ""'~ .",.,... ~ !hot """" .-. Is _roving __ ~
_ .... _10...,..,. _ .... 
AID grant. IhtIy ~ __ no .....ey Is __ ~_.....,. SoL 1hey OIlY 
..... Io.x>OPl hs.....ey. 10 oeII "'" 10 ~ 4~_inAlia 
'''nU5 Is root ~ic l......sam : tIrfT twa. """n no 
opfRwtuDit)' 10 uy that noI only is thia v'. r .:II mo.,H" 
Irom Ihr boglMi",. bulthal .... thor tan " be- ~ .......... 
Wd by supnf'odal lechnlcal relGrm. ... • r. ... 
measured admlil;kInI <I _ ...... I~ .. 
.......... ~ 
n.. 1)11'<' <I VittM_ stud .. ,,, IItI'llMHt '0 ,,,, . 
.... ("ro:olrr end thP natuno at IJM· f'dUC'a h on tN· rT'C"rn .. .,. 
an' achrr obj<octlans raisM. 
S~o Vmh LonJt, a dorton. canchd ~t· In \ ' wl 
name'S(" his ..... ,. v 'hawo SfJ""C'h a t the> fall ('nnh "f't,rK't , 
a t SI ll l). InctlJdtd 1i1 t.hr OCAS bulk-un. ..... 19 tha i 
fnO.!Io l VH.·lNlm(~ s lud"" . ) al lhr C'C"nt,..... ha \'., ~n III 
lhe' V,rtnaftM":W' anny and afT .... "("trod h~ ,hi, S ... Jl h 
VwtnalTK ... R"'·' .... nmc-nt 
.'Thtoy hav(" no acadrmk- Ift"fd"om t .. , -,· whalM'f'f 
and lboy do'f ' hav" llI)'IIIilIg 10 arrer )'w I ...... u,. · 
lhr)' caMOl I1p<'IOk up. 
"W-. ViftaI_ SUIdeftlI on thr t ' ru,,,1 
Statis are rdltJ....ty quid"""'tllw •• r. Sluck",b 'n 
Vir .... 1I) are bftac 1m ....... IIIId \orIur<'C! """'au..-
at Int/yar ~, ..... " ..... Id. 
On Ilw ...... <I tbt ...... tiGnIbip brt ...... n 11..-
uruVft1llty and IGCid". o.,·id ...... ... od a •• hr fall 
cunrorencr. - II the ......- "'IUI guo lrad....-.h.p on 
Am<'ricI II ~ ill ...... -... than " 'r .". 
IIlinc ... tJft'...., t.d ~ Iiad """" mon° 
vilble ~,.... faIII or raleaw u... 11 ........... ) • • 
...... aid ""'" II Ilw ..... ~ -..murilly ...... 
...... In this can it panklpatl' ill r .... lfI1I! mallllr m 
1M URl,· ..... t)·. nallon ..... Ihr .. arid " Only""'" c-.n 
... be UAIIidft-td J*1 at 1M ...... 1 ...... ncA pal1 01 fir 
prabIom." hi' .id. 
A __ "* 01 thr acadnnoc 1O • .."ty """", ...... 
Ihr rioow adnncod 1»' l'l"flh-r a-II IQ d tlr pre> 
p 'emrnenI _ .. 1JOn d Ihr CftII ... ... " ... IUlIl 
Tbr caw d Cindy V ............ .. dfrred by ornt .... 
a-ilic:s .............. at_"""""""'" 
A~ to I Iru... pubIahed '0 .u.. <:CAS 
buJIrCi ... Mila .............. was _ 10 .....-.. 
-*Inc - .-rc:twNnotnoctor al 1hr.,...1« Shr 
.. III.".., otw 1AI6d., allI"", SIoc*s. ..... littI .... _ 
d hoIlory _1Ncbos lor Ihr _ . thaI otw .. ""Id 
.... 10 ............ a ~ otw .. Dod ~_ Ilw /'ILl' 
........ ___ SIcb ''*I her ..", a JIf'Gt«1 ...... 111 
-.- be ......-..r "" Ilw bIanI. 
......... -.. ....... . 
c-... criIIcs _ dial ........ ___ . 
bon .d Ilw __ • ...".." pnI .. to be...-
ladies ..... ill ~ _. tIIo' _ ............. to 
f ........ .,.ant .. tile V ..... _ ... ...... = .w. .......... TItIa .. tJR ...... ..... 
TItIa ~ Ia 1: 0 -.tit' " - -.II s. i4w,~ . ... ... .... ....ar- ... 
r~'= .. 1IM ....... 11.11 • ~ ( 
-:..: ~.:.-:'=::' ... "e"'C::' ., .= 
_ ...................... _ ............. 
,.. ...... "" ~ .. __ ..,., it 
_.-....;·Il....., .fO .... 
II 
l 
tHE \\oRw IS RJLl Of BEAlJTIRJL PEOPLE MI> PLACfS. 
"'''''.)00 get there. TWA introduces the Get.lway. Program. 
II h." Ihll 'lnrt., _n""1 ( ... 1..," . " ''',. ttut"l · 'fl' 
'hr~ ' \\h,,\\,"""'1 ,.11"1 H ... ",", I" 1h.~~,,,,'h..n 
\\11h ~,,.,.tJIUI' 
""', " ..... df1I"N .ot __ '" ... h ' ht' 'InuIh 
P ........ • ' .WwI G.1.-MM CAI.f 
~'\.l,lln 1 .. ·( .... ~.'Wl II. ,,"' .. . ' ... · <......1 .... " 
\ ....... Wl .... 1 
.A.nllttfWl,..ulv",t...,.\ ~I"",~,'l"" f'\ 
The GeIawat' Progtam 
I 
'Handicapped youths' 
parpnts' woes igp.ored 
I';ucrnf' Wc:O,..Id . rrw.rrh 
r::=~) . "~~~:-::'I Sb~': 
allrnlaon ~ &.I"m to lJ'r problrnu d 
Ihf' ~r"n!.. 01 tulndlnpprrd 
midrnl , 
MdJorwrIkI. w ...... M-nW'1I' ..-aD ,.. 
dr~ lo thr AprlJ fnIr'ftI"I rJ ttr 
J.C'b~ ("{JUne) Chap\n d lhr 
Counnl ((11( "~IOMI C'bldnon. 
utd mJln) parmu do noI know how 
10 t .. ¥" lu thr1, tt.nd.lcappcd duld. 
I ~;r!: r~=,.=~I=~ 
... uri " 'I IS ., .... ,... t\altd (or ~rt"fU 
lo rrillu:f" thai thMr t htld ~ no! 
IOII1f( 10 hit ntlrrNIl " 
MrlJuwlkl .~ Jl.Iud Lt.. many 
~. W::':'~~~lgr.= u!'~~~ 
rnouKh with UW'tr hIIndk'apped 
rl>o" 
" Th4" u ·.ult. ,. tM" Nliel. "is 
""Y>""" and ..-..1 ,..,......... d IIIr 
mid by thr piarml 
·· 11 ............. <II Iht I"... <II Iht 
rl>oicf. ,..~ .. Wa-Id .alii. 
~'!?' p.1'f'Rb dprtss Iftt~ rJ 
flf' aaJd IMt ~ p.rmu who 
bUnw ~,.. '.lI t.dI; 1m dIP 
" _,,"Iural ... pIaN...... . lllal 
1twir c.'hiUd' . nnitLMln ... thr J'ftUIt d G..r .... _ 
W.o.-Id..wl Ian <II _.-
tU.Jlon " lA 'hI' rn.uit at Ihr 
__ ' and~ ........ 
wln""t" apprc.:h &0 tt....lmrnl · · 
TNt:hrn and cuut'a4"ton ha\C" 
~ lraJnrd lu bit " Lao cb)f'ctJ\Y:' 
Mef)on.ld Aid " Thr) . han-
rrirp,Lid lhrmwf..,'ft to Chr InlrOrr 
ru.a~('~~ " abo . .. Id lut 
thrnpub It'1 aught up In thf 
- raambrri pm .. " 
In '':f'I~: :~~==:. ': 
.. 1IIa1 .. ..,r ....... _Iho ........ 
thaI thr adf.mlIyd ...... 
ctia cHid ti. ,",vi •• 
This Week's Dandy Deal 
SHRIMP DELUXE 
Jumbo Shrimp 
Frie, and Salad 
$1.59 
May·S to 11 
ai., Carbondale 
Apoilo 15 goal 
i. I ullor pea/u 
CAPt: K~""'"ED\· . .,. ' Ar" · 
Apollo lS _tronaJu Da,'ld R ScUI 
and Jaftlll'Ji 8, .,.,.... .... w brcumr 
1hr rU"'lo.! Iud.. rhlaU'UJD chmbrn 
om Jul)' b) ... """" thr ...... til 
12~"",~ ............. ~thr 
mOOfll atiKl  
~I,.,.,... '*. nrwt C'OIJI~f"R"" hrn' 
thai thr) 'u au""p' to 
,;caJ,r U. (rod ~ A~"'" liuult-
'--1m 10 M2t'dt d brdt-u't (run th· 
0f'lIP.M1 !&xur ~ 
If tt.., ,kJPr tJ no4 I.W "'"'P- t., 
.. lid lI:ry ml.fUll chmb IIp ~ .. nll 
t.Ind,..-,J f tT( 1I1 M"olIcfl ct lhh 
.. ~ Irn.bW"r .. 1'actl f'\Juid Irtl 
~bb . mtM:'tI abmJl If ... IQd" 
.....", « I"," ......, 
l 'ar'" of 'hI' farm 
Aixlul ~ rT8neO SluOents and cn~ vt"lIeo I'll!! 
~ ~"": ~~s..l.:~:; 
C<Junc,1 The """ .... "'" II ... Paul.., Farm Beet Cat· 
II<' """ DaIry Cattle ........ plus the Il'Q. "'-' and 
rose tarntS A! tne vanQ.J5 tarms the chdaen and 
If-.e., ~ '!"6'e ~ gt'OIlf'I"I iIflImab ana 
artc::wr.eo 10 pet: l'f'Ieot, cJtsprlng AlIOltwf lOut ...,11 be 
_00 "9"'" .... Satuoaay "" ......- stuoonu """ 
their Chab~ who (lid I'lDI mat..e the tnp Ma) 151 
The one book every~ should 
read bette marriage. . 
h ', MJII'I ...... n.... .. I("n. )011 
_tolNyto- .. -., ........... . 
... I~' n!itio. .. 1_ \' .... , h .. 
~---.. 
V •• i , r. ir ... , bc-r. wlli .. C .a." 
....... _ .. 4uII:n ......... 
-,' "'"" 1ft' . !'II.. .- _ 
~aft ........... ,..._ ..... 
--"....~ .. --). ~~ 
on ,CHI' UI-fN' or .i. Ot ... C.lliealo 
........... ~'T"IwTc:_t'_..w ..... 
,.-a6.~ to ..-n~ ., •• pric:t. U,_·", ....... _ .... _ ... 
................... ,..-,,-, 
r ...... Ves,t eMU .............. IS E... 
W ........... Oolr._Or ........ _ 
-..-. '.II .-...... Wr"II'" 
• .. ,..f_il,.. .... .w. ....... 
r ---- ........... --- ... - ... ----... --..." 
::.~.~-.- : : =--...;::_............ : 
-- : ~ : 
. 
~, ______ -A ______ ~~___ : 
. 
- . . 
'---------_ .. _-...... _---_. 
'J 
r .---- . 
UJmIlI) I'IATIOM. /c. Y. !API-
" •• P ............ -...-
•• t* lit •• ea.uy aet..-t 
_, f. WI .-ry ~ ,. 
- ... - .......... 
..., -- - P'"""" .. ~~QI,."' .. 
uoilooJ ICaIlo& 
PhIlip R • ...-• • • 0.0... 
T .... . , -.,.. _ a"" u.s. 
Military Aadnn,. eatend Ibr C'CID' 
lnl spon.:t.ored by Uw U.uted 
N."lJ~ A.Noo.Ioan d Nt'W Vcrl. 
Cit) 
H .. lukt nrwIlIW'n thIIt ~ 
W"~ has own Idea and ChIt br 
rKY1wd qwd ptrm..tlla1On and ~ 
n.uraermcft to do toO f tum acadtmy 
cifKUla 
Thr uOr at hu so.word au)' IS 
"Tuward. .. Won' Etrf'llC'U'T UrwWd 
, .. t ...... ·• 
to .. ~:.;,':t. ": ~= 
m .... ' mamrnl d .U _tJaa." ........ 
,..,. .-rl.Ct · 'A.~ Unikid 
Nauoru- should prO'l'_ iDler-
n;alJonl;J M"CUI"II), . whb «edt ...... 
rrlaJnu"« .. hnuld:l farce r. ,",""-I • 
... <1« 
" T u .. t't"nlttheo 1M UnH~ 
:\allllQlo ' r • .b • ~ • • 
Musical redt.1 
!let for MondllY 
• ~,. l.h~mt)' Sen ....... 
Th«- flrsl annua' mla.. , .. 
""Irumrnf ~Llil (or tII~ .Ift -
htd'l !IoC"tIoo4 . wdn'll. wiU ~ hr-kf .t 
7 ., ,)o m M~} In thrQtd 8apcai 
t 'wtdallm Chaprt , thto ~ (Ii 
)1 1.&"1(' haJi AfVlI.:IIUflIC.-
IMlI(Jll"(1 10 prrmil C'GftCft'tl"lI,. 
r.ttw-r than f'"\~ pnf ....... 
toICDb h .. lhr rrdw wUI Ddudt 
Ttm A.kln. m.t......... Raben ' 
lIr(M"n. f'~ honI.. 01 ........,.. 
bur. T_p 111&11 .... : !ira-
c-hm IIl11d ..... man. n.. NaIl /C .... illl. -.. &lid _ INPoU. 
J::~~~: 
1I<Tr.n HI", ~; KrioIIe-.. 
""" ...... 01 W ..... V .... .,....". 
l it", S<t>ooI . ,lid _ "- ..... 
r........ hurft. 01 c.tonIIIt c... 
""""I)' HI&II_ 
n.. ........ I ............. ~ 
wuhoul char ... 
Edurotional IIIIJ 
rommun;'y li., in6 
d;srulleJ 'on'~' 
A r ........ ftIIIdod Is 
Bfl,nl.,- A ., .. ,...... • 
-' ... -.....-t..--............ . W'8ftM'U .Nt .".. 
-....... ---.----_11 ....... -_t.._, .... 
, ... t.p.. .... ~IaCIIIP 
''oalI7 !.moe '- _ .. lint 
n- .. oJw 11_. ~ja 
1Iuo1lli • 
.. __ ............ t.. 
""' .. I. G 0.-. _ .. 
...... .......... ft"- I . 
-
~ ___ ... t.....,£: 
~-...-. 
... o.,.-"Art: ~J 
0... ... ....uta .. ,..r- .n _ _I_i-. _ ...
--... -,. ca.-. ,.. 
__ '-_t-..~_G  "'-'" 
_._T ..... _ 
..- ..... --
....... ~ ~ --
.. _ ...... 0.,.-'" 
........,.- ....... ,.... 
- ....... .--1)1' c..-, _ it _ 
- ...... ~-." 
....... ~
J. ~ &0 dw IiIrIIWIC d 
c--.a a.a.. hr..- -n.. 
Uadfd S.abitlnl wm fwaded upcm 
Ihr CGnCqJC ~ WII,""'Y'f'U1lty 10 
...... '"'" u.. lunda_I CD> 
~ lhr u .. 1«1 S.oc.. 5taJ1d 
&b"tW to a.uaa.a umW'f"UJ rncrnbrr· 
''''p Tbr PtGpk°.. Repubhc d 
~ u:':""~ _~ /u..~i; 
ahauJd dIt'tl bit mlJlJed to t'lWUro.ln 
~Tn." 
lfJENfi EMPlOYMENT ~ 
UIVIIJE 
PROFESSIONAL EMPLOYMENT CONSULTANTS 
We hIM! 20 ofIioes or me MIdwest 10 help you fond exactly !he nght positIOn 10 _ 
your career We place boll> "...., and IIIIClm8n '" management ........ W'O tot-
CALl 56,J366 and tall to US abou1 yoursetl and find out hOw we awt help you. 
~ has ~ ... business SInce 1898 . 90 _ 00 hIM!. lew odaas on hOw 10 help 
you lind '!he righI posIbOn CAll TOOA Y ~ APPOINTltAEHT 
107 Sou1h Washington 
ScYlzMaltU ... .
O'-.... Is~ .... ... 
c..you ....... ? 
==,:::: =.:.-:::::; =-= ::'" ... 
_ ... ....,--,---........ -..-
-..,---- ....... ,...._ ... _-II"' ___ ....... pO<i......... ' 
---._ .... _----,-_._--'-,._"..._-. .. 50 _ _ n.,'lI ... ,.... ........ _ ....... _ .. 
_---s.:-~u..-­
......... _ .... _-...a. ...... 
. \ 
Local Sierra chap~er 
to form this weekend. 
SlU· • ..-w_ud _ 
-' . -. tllbo dIb . .... Ihr 
~.:'br aa~~*:;~ 
r""" lbo dub. 
J_ F H~onI. pod ...... I. rdlpauo ._ and • __ tI 
tbt dub. npr~ II ,.maLar 
IftIuo&. 
no. .....,. ... ,..t _ 011 Soulhrn> 
I UU.IO.... membrn to aUIl'ft:! u.-
..-, .... ...., d 'llwy hod _ 
te&lIkrtd brian' thr April ID 
~o1dIUIr. 
Wembtn .ff' ak«t CO conlact: R_ .......... ..M..--~ 
1ft LuIo. In. IJI~ t. d Ihr) 
• ::~ ::~~,. thr nW('(u~ a' thr 
pr~OIs:":.t~~r~ :J~u~: 
~ca~uon. 
Psychiatrist claims 
wealthy hard to treat 
WASI·U~LTON fA ' ) ) - P.,. · 
"""'" .... ba, ... optaOJ 1"'_ In 
lr ...... I~ ncta. lhr famoa. am 
~trd T~/ ~=~ 't: 
..-wl , Ihr probkoms I('dudr narnf"" 
dr (1PPI1llrt 
A" a rtwlt fA ~ probWmi., &hr 
~,...-h&a("",~If'd. I'lK'IN'PI"OIPIr 
.I.~~~p~ ~~~mac! ~~? 
.. twartor,. ana.yuc '. 
than .~ othrr .,...., rJ pilUC"IlU. 
tn a rorport ~ ltr A"'""tcan 
... "d".'rI" AUGelallon . Dr 
('110,,,,,, " . ..·.hI. duff tI II .. 
, .. ydxooamo ...... _ ... Di_.t 
lhI' 1I_\'1nJt)' ~ Ca.h'ortU al Lea 
.. ~ ..., lbo ...... ", .. ~ ~ 
!!:....~l:!I~::.u..~ ~~ 
- It ...... por"""" .......... 
_ . d..-..-.· ............ 
CHIC'KEN· HUT 
,f""" \\ t' cI~ aDfI Thu~ Huh 
"SN-ACK PAJ(-" ~ 
I,.. .... 
, ... ".. .. : 
, , .... " .. ., 
20t s. llI i"ois - C.,bo,,4.1.-
.,., .. "!" • .., . 
C~" ,549·9516 
Y ... , Of. , .. .., ...  " , ... "i ... 
L.ee ......... nnw ...... 
............... 
StauJr', P«If*". u.&w.I lor 
PI'.iIItt' • .t .f,1&bCI" calkd (er II ct., 
~ .. ~ 0,,1 ~.. aid 
pI~ • " &own ~.' al lbr 
aty ... ~ 
~  a:~ a-IU pili) • k.-, 
... ,..U! !naQ)' d u.. .... , lor:. 
SWdf:nb at Wf'51 \'1rc" ... l ' ;',",,. 
Wly In "arp","" n pbnnrd .. 
protrst .::01 " campw. Sa\') ID-
.-CAJiaIKln ,~ b) .. raj,} aM 
tnan"b &0 lhr Sdtonl\"t' Sc-n'\n' d 
r"", 
. ' ".,;. • .N:- •• 
BloodlnobilR to return May 27 
n.. Rtd Cn .. BkJodmd:JJlr . '111 I'ftoPCIIIIC' fI ~ lo u.. "'~ lI.bratnf UWlI A.JPUInt 
bfo In C.vbund.air n..nda) , )b) or; StoodndJe ... bb tirm auUland.,. fT'M"ftU nln br m.aac:k 1_ b&oad 
al tht- "·Ir~t - l ' nlt~ Nt'ttKdU,1 1'hr Blaodmobkollo tiIt'hrdu~ 10 be' dmluora by caill .. lhr ltnn- d u.-
('h.w-rn brt ... -t'ftIlI a_m and ~ p-m an campta nn:1 Drnottlbrr t~ 1. ' "'1"'"l InnI'd "f'CtuI,~ Q.,rcn. u: 
Lror C Woonbrad , bt<W.d pncram and 7, ,.~ ..awl 241" 
chatnnan ~ thr J-=bon C(Junt) ,.,.. BkJuctmobIk- ~  In 
Red Cr"CII$. annoutn'd TI.rJid.rI) t:'N) ,ndI\' MluaI C'CInlnbultnr;: Carbunda'" and al Sill b) thr 
AttOrdta 10 Mourrhrad, ttl.- hlOf.d t'ft'M\~ cunpktr C'U\,..,..a,:r (("kIa-.,.:: ~ tlfttwol AM": 
Iiloodmobdr a"ill not "'..r ....... m fur meal bklod ~ ,~ a 12-monUl t-': p'phan) LUlhrran. "',,.,,1 
campus thp 'P'"''', th .. n"'~, .. 11 IJrnud. Moonotw-..t poinIRi al l T1.~ tlwutlMI. GrM"l'" l l,.~ Nc1hudJ .. 
theM- 111 Lhr ""'"t'T"NI} C"OrnmtNltf} <'O"'t~ alw.l Inriudn thr' <kn .. ' ~ ,," n ' "ru~ ...... ht:db.l. Ou, ~h. 
WIlllac to donatr thMr bk.:Jd a n:- In- tlR~lC" ta m.'} , J-r""> tn-u.. l.ulhrntn. lCuCtI: Hdl s.tttbi St 
"led lu do ao 8' u.- c::ftJrch .uardpll"'-"J'ItJo .. nd w-ardpan'onb' ln ",.n("l . Xa " lI~r \.·. 'hollt and 
ltIOOla.e.d Uldacakd tNt th:' I,a.. '1.t1h J M'til 
BONAPARTE'S 
Retreat 
Light Brigade 
flEE ADMISSION 
... --.-..... 
SUI.D.> 
r . 
SPECIAL 
GR(Mt1 
VERY-.SR·ECIAl SALE! 
y-...... 
.... I~ .... 
wh._aportcocm. 
1/3 to 1/2 
0Ff'1 
for a few _ 
clays .... y 
_ ..... __ ., 
_Report ' que~ion8 · 
new air standard 
~W-'-' A"'" .--= u!...!.==..: ...... 
.. -... ~.. _ ... _.a.. 
~AirP _
5,. ..... 1.... Dr_ Ridlanl D . 
_.,a..~' ~., w-... . tufa.. 
a&aaoianb a~ " . Iy ftf")' 
--....n,- ........... 
l)Je~IP ........ 
~"'W_ac ..... ......-f'ndoy Iliat Ihr cart.. _ 
to-! _ ""oe<d U ..... pc'r 
::=f:::.=·~..!:; 
lID UIto t'lfed 1III 1m. 
Dr SWwwt', n:wardl. lIkt thai 
fit CItbieft .~ at lhr 'YfD" 
......... " '-"'<1 .. u. fWllb 
(rom lbr "WfDo(J\~ .ltd prtn::*um 
...... ...-. 
D, Setwvl. j:W'ti'n.wr an::t cbaJ..t-. 
man tJ thr drpI.rUnftJI d ftn'lnxt-
1IlIIeII&aJ medKinr al W mrdlCaJ 
_~,,""""""'''and 
tal. . ttItIltucUd vnth • 
IkaJth)~ \:oIIun.r.en... &go :M to 
Cl. 
Tbr wb)e"'l'U _Tn' o.~~ to 
varkaa Ir\¥'b cl carbul m(Ipm. Ilk-. 
.. form d a,' poIlutaB In t.br 
ed\ausl d ... lDftldltb. ~Lnal 
furna~ am:t olbrr cvmhw:4luo 
"IWpm-
Tbr- p.. In !o"'hnrnlJ) high cuo-
t'I"'DlraUUb. can hilrm huJ'l'l,a.ll .lad 
.. maJ ' twlallh"bt<c:auM' v.. bIoI:d 
=I:=~~;:~~ 
10 """""" body mb. 
.-c..rboft morn ... KIt" a lorw. I)r 
St...-art ~. _ ... p .... du"'· 
any rnNSUrabk drtr'lmmlal tfTm 
011 'b!r_hhy humam In cotlCTn-
rraoom up to 100 pa,.-U pM" mlllkWl. 
ra r tu.g.hrr than I~ "''" (wm In a~ 
o t" 
f ' gI""" I"I( t'"1 po!oun' 10 artw:w1 
monoudc·. sub)t'CU "t'f'"f' l",lt'd tr .. 
Ilt"'llhtrw1K" atxlll) . rn.anu.al nxw -
runahon. rt'aCtNJft umr. bralf" .. ~n~ 
ac1J,"\ty . \UWIII "''''y. abllJ1) Lu 
5lunav ~ UfJM' ,ntrn .. ls and 
... ~ .. """,,",,, ... -
-
~ . . '. ia .....--
.,_::::=_--
....... ---..... ... _ ., .... 
_ U ........ - O'. -.1iUl 
.."..15 .... """_ ...... ==i;:":"" ~~ 
--., .. ... -.!:.::=:~= 
IDOID:.IIdr OD JIft"SCDo ...... ...,., 01 arcuIoIory ._ ~ _ 
~ _ or cInicL and 
........ -Dr SItwart "PW't'd 0.1 one COD-
C'ft'U wt.dI P"f'W atd d thP ~ 
*ti .. driaynt ~""apm('01 ci 
M"VN~ tw-.ciacbr alln c-a~ 
-* 1IiIGDc:a'-
He" g\d it · ts -.ppI.rft1I that "' 
~ to .. poI.rt'naJ ~ k1.ha1 CU't" 
CftII.rauoa ~ ca:rbcm manaudr otT'( 
.. prnod g .. (~ bDun Ift.IChC OC'L'W 
.. ,tbcU prcducuc .~'mplOfrui ..... . 
(K'1f'f'AJ). armo,... &0 .-am u.. prr 
"'" rxpowd Dr S&rwarl ..-.ad ~ anJ) """11 \ 
cOn. .. -ill b.- .tMr 10 mt"II!1 It.-
prC4J(Dot:d (tOTal .tatdlIrtb I~ -. 
m aJOf brf"a luhroueh In aul o 
rm~.· _htc1l .. \..UJddrbuc-~ II\ 
~ c.arbon mf.ftQucit' uf .. I~ 
thf> li f .. ~t~ h · 01 m .. tfopolnan 
rn.~ In .. v.., 'II.htctl t(c.I~ ha,,,, 
~ ~n.i ,-q;tN~(m 
n.: UlllrT hf ...a..d. "CAlid rtM'IOl n 
Lha I ttr m.arnt..-r cI au l.dmoban 
rom:tnt: Inllo .. nl~ "lA.Ild ha\T 10 t.-
""',,""'" l' 
Employes g roup 
to meet toctay 
. n.· .' on A(".-.d.-mll; EmpJo~, ... 
l<Unn1 "til mft1., I em "td 
tlI-"da, In thr GC"fW""r1ll1 ( lb.wuxru. 
Bwld;", . Room 1.21 
Tc.-n un (hi" ..,.~ InMurk- .. 
r-rpo..-( from fUmmlll~ . ~ , 
rrOm "~n.Ct pru," In. III nd .. 
~ton (WI 1tr CUJO("II.. n,..n 
.. Ututaon 
R-.~ 
Gl ee d ub. SIU 
rhoi , s a l Conro 
Thr Sill ' C'OfTIITIUDtI) ... u ~ .. 
challn' 10 bnoIIk out In Ioa¥ a t Ow I 
P m Cdn :IIltm TlIu.nday In lhr 
Anona _hm It.-_ Sll ' ..anc"'tf; 
VWJB Ulkr t.t.- 1I>ta.t:t" 
l ' ndrT lhr dirn-iltm cI K€brr1 
~~o.: ~nI~:':~~~ 
. 'U ~ . 'Sp-U¥ StIlI! . 
n.- ~t~ 1(Jf lh- Con" ..... 
f::n~~ ~u:~~ ~Il~ 
~t hab.,. " CU'd~ 
Ou-n M"korllQlb Indudr ' It M l.;.hl 
., ""nl Be- Spr-1l1Ii1 '- T~rn Yaw 
Chi ktn-n.:" " W 0fT' " .nd 1oI"krt~ cI 
B,.-ahnu folt. ~ 
A~ru.t lor ltr "'tUPI "Ill 
bt' Kathh......n " arrrr 
C CJn\'(II("lIlJon I . ~ lu &11) nlt~lI 
tJN ci lhr l · Rn .. ..".. I \ ~ .r('\II l"Ufll 
"lUlUh",. 11lM'C'" III 'U' nu$ hI' • ('uff,..-
hour fulJuwn"" \hi .. ".~ .. (un>u 
o E CI.u.t .cch "" 
wha' you wan' ~ 
FALSTAFF 
g3e£r 
-Available 'at your favorite 
\ 
tavern or liquor st·ore 
.-
Dress t;odes slacken 
.,~~ _r-w_ 
~ .-. ~...r.:. -:;: ::_~_d""' __ " 
== u!.": r!:J:*'.!:: 
..... ....... -.. ,.. 
A,. AJ;.IOdaled P rftlo .un '"" 
..-:td ~ tIt"' ''ft'IonI!d r,... 
=~rl:la::-~!!: :: 
tTadol.Khn.. no kq hll, 1_ . ...,.. ... odGp<d~ 
KUrdrti,., l&dIl ty crdrntw dg t d'II' 
vOlM'ICJIIrn br In a.n::ordll,.... w.th 
~~ :1a:r;;t~~ 
b .. d.u u p ll \r no ~ Ih r o.llh 
-
··W.,. ' vr become flllrt)' bbrn l. 
~rdaud"' . .. ut'IJI" wt 
.audrn&I Iu .... c.'OfJlJIWrI ~.' 
~~:~.-=: 
done-,aJ ~l lIop -... ., 
t1mww_ H.J 
··W .. brbew pW"mb .n' ~ 
&.akt (or whit ~ ..... r to 
- 1/ .... -. I«nt>?: dunop<l .... "" .... .- ... ",-• . 
-... .... Ihr~I ....... P'''. pupw&arruy a lftCql W"OI'DI!n 
at"rcat .... CWlMry. he- reph"d. 
" P l1UIkJy. 1 pnl ... !hom ... taIlOr«! 
...... ' " 
Tlw Clwli ... .. -._ 
.,.-.. ...." carot_ edopInI . 
• ...,..".1 .... _ in IW proIIIbol ' 
.. al~ ItyIft ...t 1tf'OOIr'I1,.. 
_ hKiI may bt: drtrnnrfual 10 tbr 
mII~ eI cluapti,.. and mar· 
"'A • .,......... I", lhe _ 
dL.lrK'iln Shaw,,", N ...... Ka.ft.. 
\AS Clly JiiUburb. Mid. .. AI iorW _ 
thfo st)'k" 1:1 not • dI" lrlt t HW 00If' . .... 
f ...... 111 ~ our ... 1,... .. 10 C"'duc8k. nul 
' 'Thr I' ........ '" H..,.... EcM:a-
t-.. .. .-t tl br lhr lOp" ~ • ~ at 
~w:~,. 1ft Narna Ubt'ar7 • 
~J IAJOO. prrI_ rt,. 
bocal ant"f'Il'P a. 1Jw,. fIl 
o.nco.. WIU Wlth ,. I ............ poIrunoJ _ I!o lilt 
YIII"",,",*fJ' t'OfnmUaI l7 
~~" """ __ r.~· 
u-Ur.. 1('. ktI up Lo thr .& 
...... 1 """,,,,"L 
o!:'. ::~u~:~~ 
~~ Gllb,,,,- 1i.""""'1 d lhr 
ur ..;~ CU~rlw ~t'; 
u-aUen. •. ..u (or .. panu. bt- .ad 
drd.. " 11' , hk,. lhr mt ....... lrt \0\ .-
bwJw _ .. · rf" noc ,COIIIC lo ..a~ II ~ 
_~' "", drockd to m.a&.. " rtf-
1'8.-.' .--..bl) . 10 Ie< """" 
~..,. ~ dfndr _hat". k.w:b Ju"kt 
Tbr ~rtS q ~uc., W1 1 ...... Anctin _ .. oM ,b <In» " .... 
wona.l) b4-cau.M' . ... . m r mtwr 
IInbm 1_ ""l>iauwd . ..... "" .... 
db.,.td " w.ouJd nul br fcwnd Into 
........ d~to <rl ...... lhr =-P."1'ft'U tJrnu l"h,.. ca.nnot t'n-
SlUdrnt . DOW ('aft c r u Wo 
.... ~ ...... .,. at tw..rcb cI 
...,. ....... ¥II • .., daItoJIIr d • ., 
"flO' ........ lbry _ ' 1 _"r 
.... th~KlIVllN'a. _ 
... =It:-::.:~:. 
drifaI... hrn cat dcIubC CIa tJor 
_ . .... ;., ........ ... ' .... lh 
U.s. DoocncI CGun J ..... CIarIno W,.-Jr. """'" AIaD_~ 
... _ ....... W~_. 
~ .... ~_~lfIr 
....... _ T1wJodltr _ 
II ....... tuuuc..l .. try to 
:e:c:'*T~:..=' U_IIy . ....................... .. . 
manor CIIII'~ ~ 
It fM'IIlberol thr ........ __ w- ., 
q,-.. Annr Hop S<hooI In liNu .. 
comf1W'nU!d - A kit cI PI". hI~"'t' 
otrtJut,., but thforfo arft\' t many 
rdII M. Qft' l (CnJII' I.hrm •• 
St.te Sen.te 0.1.a ...... pb.te b.n 
Sl'RlNGn t:U>. IL lAP. - n. 1- _.. ""..,. . 
...-.. .... ~
== .. -T1w ~u­
.......... w.-
... ~\ 
~~"':IoC 
une 
Begin • . 410." J 5 
Recreation fees announced 
c. 'bar-.... J ttmdrltb. Shot.,.,. 
~ f"wal liUpr'I""bor . has 
 (~ .. ill tw C'barJIrd .11 1 
~ r«U'.-.oon AInu. br-cInnI '-= 
)U) I~ (..MA.e' ~ t:.o r.t. a.M1 Snvlh 
Sp-aqp.. I~..., \ ..... l...tit.e' l; lnW~ 
JIlIId p~ lIuI~ _ .U tQ\.- ... lhrt 
Jlft nII r~ f .... J, u:.r ,C'. U1C bui lt 
A \·a.bd Vu6dr-o .. ~r I ·~.n •• 
:y,!I"e!7:1 I~ d '~:'~"' K.~~ 
Smith ~pr lncJoI .. 11l1 O hltt \ to"", 
k~t".II l"" An-.... 
,,·t.IdlJfr .nd lbr Hur-t'IIU uI 1 ... n:1 
~W'IIt 1t u ~-a lJdhum J.ao_ 1 
lu )-,..... J I TlII~ u • d .unt.,.,. " , ." 
~,",'h&D , ... ., ,, • ' '"' u .. a nRUl l J . ... 
m.1 . .. ..tln.-tnr fr~, Apn l I 
lhJ'~1 )l.J, t'il 11 dI Ur I ... ..,."lr~ 
)~., 
Thr I. utdr-"'P ~k- .. _"' ... . n ... t~ 
rnt.c ... lhu ~ .., _ Ith iIIn Inc" .... .. . 
" ..... r. ,. no I n ~u.' n 1Ih", •• 
" _ IU rna., ),- lhr ,.,r'(1\o1&loon aat .. II 
IA'~IIL" m ttlif' ("&I lu .,.,11, ,....,,, 
ln1 rn..,. .... k.IO oU', ,,:,u un t n.t) II, 
m.rd SauanaI ""Ud1If~ R~ .nd 
an Ibr ShII.,..... ~OMaJ .-Qf"DJ. 
WJmI" ~ ttn.r .II,..,.. l1W'fT ArT .tid 
dJu...1 lobe' f 'Of" ~.Nt 
othrt· ..u\ I~ 
\ .. U1 thr ' ..... L all rn"1"ftolO cdk .. 
1 .... 1 I , ... m till' GtJll dc-n "': • .:- 1.-
I ' .. ~.c" .. luq: _ Ith tilt diII! l\ f""n I'.,. ... . nd uw- t.: . ,'C' ttr,.... .. -d In 
0,,· I .. nd . ,aJ '1\.,.." r~\.h' ''1 
~= .!: h~~n ,.:c.,td,':n I:~ ,~! 
·,C:KJfIW\lh, ,, 
r1I __ t ... ~ , huykt .II.IIJ""" _ Ma'n 
~kIrb ft_ thr ""' ~ ;b 
,n.uI .... 'Il1r I .,......~I Mnatboc* h.b 
,11UII'tt , .. ....... bk- ~lInyUtw\. Karh.-t 
"",.d, 1-.. 1 tJ..-t'·r •• r nUlf't\' ..-cbWn'I \ 
,t-fal b lei "d" ... 'ty U .. ,... .. lUdrn4 
t; . M1 1),,"1 .. .,n . 1tf"ftd.ft.I (h. 
1nrI"U"IIt Wb CI \~ • ~ t.I Ur 
pl n e'n t .... ndbook .nd " .II. 
~T.:!:' n;:rt4~~u. 
~""",,_"'d>I_ 
lhr wntirw ~)1r, ChI" n.ambrr .,.1 
.".. ~ 'pl('t"rn ronlaJrw.t In It.-
~ ancI u.. (A....,..JIId' ~l l4 
lhrha_ 
Single or area Sport Coats 
New Matching flair Slacks - All Colors 12.95 
'50' New Numb.,. of Short Sle.ve Ore .. 
or Sport Shi,. .. - 5.95 & up 
Limited Quantity Vest Sui .. Special - 15.95 
~':'-s.n"Lt4. · ~qul're 
- 72 5ty~ ... fl.,. f!!JZI ~ 
4pat"'~." "WIt."""'froM 4."Op 'lr ,,. . 
"0.,-1 & Gals ,.00 YaM a:11', ~'U 
~_" 5.95 
L ... l ............... 
r 
OTe 
pres.,," ,h. iii. 
·~Kltty"'" 
.......... 
. 
His',OTY 01 Mon ... J 
Fli"", 
MedI ....... 
.... a..440 
~ ... ...,S -7,. 
". 
COo 
- ... 
~.a~ 
1NRI S e • 
..... .-.--
............. 7 , 
c.s ..... .-. 
Chilean president promises 
socialism as economic cure 
Go all the way", 
PICK A PAIR 
l" br ..... 1ioId Oo.of c hooc.t' .''0 90 011 
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Everybody has ·a grflnd day 
as ' Sal~is down Aces, ~22-2 
By "0:001 Weiooba-I 
Dally EIYJICIa. 8,..,. WrUn-
E VANSV II.LE . Ind. - If SIl", 
bnl!eball tca m Jl<"O"OO a nyth:ng ......... 
Tuesday .fternoon. 11 was lhl> truth d 
OoubIeday's F'Or5tu",' a Ia J Im Boulon. 
Thil Ita""' : ".,aslbalb o.r-n with i ... 
lUlrocienl speed will ..... swahed oul at 
Iht · ... rt< .. -lib. ltd:' Or aorv~ balls 
Or chang..-ups. Or shdenr-.. 
F'wr Evansville pitchers Iwnd 1/"" 10 
bt~ I rut', a to(.al ci ~x IImt'~. h ,ht· 
Salulus rOrlTl'p('d 10 a %2·2 ,,'In ... iuch In-
Oated almost t" \ ' l ' r nlfW' !> a\"t ... a~t· .;J 
almost M'ff)'thffi$.! ... ·lth unly unt' I'lOtabit ' 
("XC'e'plJon Tht· ('am's kwdll~ ruUN . 
J i m o..,'('f" " "{'fIt hllk>oss 10 ft'lJr alh'm-
pu. 
But ,( Dwyer had to po • Un'to to 
ha\'~ • biId day . "" pded • gond one 
nor Saluk", ~" su ~ "inS dun", 
1M C(Urst' m the . (trmoon. subs tltutr 
Jim MaC'f"OgkaJ Railing ''''0. bur nonc:' ~ 
'Track win over Illinois 
could be a 'm ile' away 
tht'm m.ad,· It I r\ • .,- It,.. 't'Ot.,· lI!'I ttw f wi;! 
h,a(' no ol flcml ou!(or IlmlL' 
All I" SI1 " ~ 22 nUb "' .... N' "am,d II' 
II'M' ~Iukl. JXAJOI::ltd ~I z.s tllb E\ tan 
.!I ' I Ik- ("ommilltd onh- I~'o t'IT~ 
Sit ' ~ l1Irttod IhJn~!Oo ' l ~' n~ht .. " .• ~ .. .. 
It· ... dd' man M tlu- E.dol"fl dnUf'd tht' f,,..., 
~,,;,.~ :~' .""~~k~~""R~~:::;t 
cnd<<d a doubk- a nd Oann)' Thoma 
5tngkd Edt'11 I~ lhi- g;trnt'" fa"" run 
II ,,·a,. the.' fa".t (~ ft.lJ,. thai Inm~nd 
§(-I Iht· lelO(' 4 ~ I'" ru.~ r .. ltw..( a C'" 
('\Jr:u~l~ 1-: \"an.It.\ lilt' IT)JlM':l-.d a hll 10 
Ib half ~ Ihi' 101Un,: btf'I thl' flnl ,4 ,,, .. 
SIt I dwbk- , ..... ).,. cui (t... Purplt- ,,~ 
t:IlM'n tn Uf""tk"1 
Calchrr '~rry CakdC"tli Mllw..lw",1 <Al l 
the.· '11"-"" homt· run f..' tt .. • da\ In LIlt' 
third Inru,. . 
".. two bllt SI t.: frame "("n' thr-
W""Mln and tJ'w Mll-hU, Thr "-.~·r,. 
~ rl \ ... Nn. In each on • C"Omb.f'IIf'd 
12 hOI> and g ...... raU' """"'cod Ih<· 
,matl-aboul IOO- jIIIIJwonIlj( cI lam 
.~~~ 'D'::'! ~.~':, tt;'ot lIN: "Vl. 
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Tluol ""U. as .... ~_aIJ at , ..... _ 
reotool oulinp to It .... oul .. .". bill"," 
wtulr only ....... _ 1::vam .. D. 
.... r1et' Bob R",,,,,,, IS ..... 
""""nc call d 1M p..... .... lhr third 
lIllWII lor Ihr f&l'll d f'l'Iwwn 
and Ihroor ....... hitlfn. 
sr ....., _ Ibemrel - 11dIy" 
. J_ ,.,.....s tbr r .... lIIIriaaI ....... Iht 
rtllb -... but it dido', nub ~ 411, 
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